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8 августа 2014 года исполнилось 65 лет док-
тору медицинских наук профессору Агаджаняну 
Ваграму Вагановичу.
Ваграм Ваганович Агаджанян родился в 
г. Ереване в семье врачей. В 1972 г. окончил 
Кемеровский государственный медицинский 
институт. До 1989 г. работал врачом травма-
тологом-ортопедом Областной травматологи-
ческой больницы г. Прокопьевска. В различ-
ных городах Кузбасса провел сотни операций 
и поставил на ноги множество тяжелых боль-
ных. Ваграм Ваганович принимал активное 
участие в оказании срочной медицинской 
помощи пострадавшим во время землетрясе-
ния в Спитаке. В 1989 г. он стал заместителем 
директора по научной работе Кузбасского 
НИИ травматологии и реабилитации. В 1979 г. 
Ваграм Ваганович защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 1988 г. – докторскую.
С 1993 г. является директором Научно-
клинического центра охраны здоровья шах-
теров. Под руководством В.В. Агаджаняна 
происходило становление и развитие центра. 
Сегодня это крупное многопрофильное спе-
циализированное лечебное, научное и учебное 
учреждение Кузбасса. 
Фундаментальные научные исследования 
В.В. Агаджаняна посвящены важнейшим 
общепатологическим процессам в аспекте 
развития научно-практической концепции 
травматической болезни у больных с по-
литравмами, включая разработку системы 
организации медицинской помощи, эффек-
тивных методов диагностики, лечения и 
реабилитации.
По инициативе и под руководством 
проф. В.В. Агаджаняна в 1996 г. на базе Центра 
были организованы лечебно-транспортные 
бригады постоянной готовности, которые осу-
ществляют один из этапов лечения пострадав-
ших по системе «клиника-клиника», входят в 
состав региональной службы “Медицина ката-
строф” и неоднократно принимали участие в 
ликвидации последствий крупных техногенных 
катастроф на шахтах.
Результаты работы Ваграма Вагановича ока-
зали большое влияние на формирование и раз-
витие научных направлений в Кузбассе. Им 
создана собственная школа сибирских трав-
матологов-ортопедов, под его руководством 
защищены 9 докторских и 39 кандидатских 
диссертаций.
АГАДЖАНЯН ВАГРАМ ВАГАНОВИЧ
к 65-летию со дня рождения
В.В. Агаджанян – автор более 850 научных 
работ, в том числе 5 монографий, 2 учебно-ме-
тодических пособий для преподавателей меди-
цинских вузов, 450 журнальных статей – из них 
за рубежом опубликовано 80. Имеет 30 патентов 
РФ. В.В. Агаджанян является членом диссерта-
ционного совета Д-084.43.01. по специальности 
“Травматология и ортопедия” при Новосибирском 
НИИ травматологии и ортопедии, членом редак-
ционной коллегии научно-практических журналов 
«Травматология и ортопедия России», «Хирургия 
позвоночника», «Медицина в Кузбассе», глав-
ным редактором научно-практического журна-
ла «Политравма», созданного по его инициативе 
в 2005 г. Ваграм Ваганович организовал и осу-
ществляет руководство кафедрой интегративной 
травматологии факультета последипломной под-
готовки специалистов Кемеровской государствен-
ной медицинской академии. Активно занимается 
общественной деятельностью, пропагандируя до-
стижения современной медицины в средствах 
массовой информации, трудовых коллективах 
Кузбасса, на научных и общественных форумах. 
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Организационная и научная деятельность 
В.В. Агаджаняна получила высокую оценку. Он 
удостоен почетного звания Заслуженный врач 
РФ (2000), за высокие достижения в научно-ис-
следовательской, изобретательской, практиче-
ской и организационной деятельности награж-
ден медалью Н.Н. Приорова (2001), удостоен 
звания «Лучший руководитель медицинского 
учреждения» на конкурсе «Лучший врач года – 
2001», отмечен медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» II, III степеней (2002, 2005), 
медалью «60 лет Кемеровской области» (2003), 
медалью «За служение Кузбассу» (2004), зна-
ком «Шахтерская слава» трех степеней, знаком 
«Трудовая слава» II, III степени (2004), прези-
диумом РАЕН награжден орденом «За пользу 
отечеству» им. В.Н. Татищева (2003) и почет-
ным знаком Академии «За заслуги в развитии 
науки и экономики России» (2005). Профессор 
В.В. Агаджанян – лауреат международной пре-
мии «Профессия – жизнь» (2006) в номина-
ции «За достижения в области клинической 
медицины», награжден Орденом «За честь, 
доблесть, созидание, милосердие», удостоен 
званий «Почетный работник топливно-энерге-
тического комплекса», «Почетный гражданин 
Кемеровской области» (2009).
Ваграм Ваганович Агаджанян настойчиво 
внедряет в практику передовой отечественный 
и зарубежный опыт научно-исследовательской, 
изобретательской, практической, педагогиче-
ской и организационной работы. Своим учени-
кам он передает не только знания и опыт, но и 
формирует у них особое мировоззрение и фило-
софию жизни, где главным являются высочай-
шее чувство долга и ответственность, предан-
ность делу и профессионализм. Многолетняя  и 
плодотворная работа В.В. Агаджаняна прежде 
всего направлена на  реализацию  научно-прак-
тических программ  для  сохранения здоровья 
жителей Кузбасса на благо российской меди-
цинской науки и здравоохранения.
Редакция журнала сердечно поздравляет профессора Ваграма Вагановича Агаджаняна с юбилеем, 
желает крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!
